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Мета роботи.  Провести  аналіз  даних  щодо  фізико-хімічних  і 
біофармацевтичних  властивостей  меглюміну  (МГА),  узагальнити  та 
систематизувати дані щодо його функціонального призначення при розробці 
лікарських засобів із заданими фармако-технологічними параметрами.
Матеріали і методи.  Використано  методи  системного  підходу, 
бібліографічного,  інформаційного  пошуку,  аналізу,  порівняння  та 
узагальнення.




гідроксильних  груп  і  вторинної  аміногрупи,  МГА  проявляє  солеутворюючі, 
солюбілізуючі  та  стабілізуючі  властивості.  Біофармацевтичні  ефекти  МГА 
зумовлені  здатністю  формувати  стійкі  комплекси  аміноспирту  з  білками 
клітинних  мембран,  що  дозволяє  послаблювати  вплив  осмотичного  шоку 
на  клітину,  знижувати  токсичність  лікарських  засобів.  Літературні  дані 
свідчать  про  утворення  потрійних  комплексів МГА  із  сульфамеразином  та 
циклодестринами,  що  сприяє  підвищенню  розчинення  лікарських  засобів 
та  вивільненню  активних фармацевтичних  інгредієнтів  (АФІ)  з  ліпосомних 
композицій. 
Фармакокінетичні  параметри  солей  МГА  з  такими  мало  розчинними  АФІ, 
як:  акридиноцтова,  альфа-ліпоєва,  енолієва,  гадотерова  кислоти  та  їхніми 
похідними,  доводять  переваги  меглюмінвмісних  сполук,  які  спричиняють 
підвищення розчинності та біодоступності АФІ.
Особливої  актуальності  набуває  використання  МГА  для  моделювання 
необхідних фармако-технологічних показників твердих лікарських форм, що 
мають фіксовані комбінації АФІ з різними показниками розчинності.
Висновки. Узагальнення  даних  літератури  свідчить  про  те,  що  МГА  має 
фізико-хімічні та біофармацевтичні властивості, які відкривають перспективи 
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ефективність  у  складі  готових  лікарських  засобів 






змінювати  фізико-хімічні  властивості  АФІ,  впливати 
на терапевтичну ефективність лікарських засобів че-
рез взаємодію з діючими речовинами або з  іншими 
ДР,  внаслідок  чого  підвищується  ефективність  та 
знижується токсичність/побічна дія [2]. Вибір ДР і їх-
ньої концентрації, впливають на функціональні влас-
тивості  ЛЗ  (стабільність,  біодоступність)  й  техноло-
гічні аспекти виробництва, тому мають бути обґрун-
товані  при  фармацевтичній  розробці  [3].  Часто  ДР 
використовуються  як  АФІ,  наприклад,  гліцерин,  ди-
мексид,  колаген,  меглюмін,  бензалконію  хлорид  та 






















ко-хімічних  і  біофармацевтичних  властивостей  ме-
глюміну (МГА), узагальнити та систематизувати дані 






Результати й обговорення. N-метилглюкамін 
(МГА)  вперше  був  синтезований  у  1932  р.  фірмою 
«Дюпон»,  з  метою  одержання  функціональних  по-
верхнево-активних  речовин  і  деяких  розчинів,  які  є 
стабільними в широкому діапазоні рН та йонної сили 





В  промисловості  МГА  отримують  відновним  аміну-
ванням  глюкози  в  присутності  різних  каталізаторів. 
Удосконалення  процесу  синтезу  високоочищеного 
МГА  можливо  на  стадіях  амінування  та/або  каталі-
тичного відновлення [6]. Структурна формула меглю-
міну наведена на рисунку.










неактивних  інгредієнтів  для  застосування  перораль-
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рішньо-  і  міжмолекулярні  водневі  зв'язки  між  гідро-
ксильними групами і вторинним нітрогеном зумовлю-











лаксантів,  покращує  реологічні  властивості  крові  та 
гемодинаміку, послаблює вплив осмотичного шоку на 









стабільності  готових  лікарських  засобів.  МГА  вико-
ристовують для підвищення розчинності, солюбіліза-
ції  та  стабілізації  біологічно  активних  речовин  при 
одержанні різних лікарських засобів: імуномоделюю-











допентетової,  гадотерової  та  гадобенатової  кислот, 
які не розчинні у воді. Для створення водорозчинних 
хелатних комплексів перевагу надано МГА порівняно 




лексу  гадолінію  та МГА  досить  низьке,  порівняно  з 
йодованими контрастними речовинами [12].
Меглюмін  використовують  у  складі  оральних  та 




метилглюмін  акридонацетат  (МА)  є АФІ  лікарського 






(10,5-11,0),  а  при  спробах  зменшити  значення  рН 
розчини  цієї  кислоти  ставали  нестабільними.  Вико-












відкрив  можливість  застосування  альфа-ліпоєвої 
кислоти  (АЛК),  яка  виконує  функцію  кофермента  в 












вої  кислоти,  таких  як  діаліпон  і  тіогама,  для  підви-
щення  розчинності,  а  також  в  якості  стабілізуючого 
агента було використано МГА. Встановлено, що при 
взаємодії  катіонної форми аміноспирту  з АЛК утво-




Мелоксикам  (МЛК)  є  гідрофобною субстанцією й 




локсикаму  для  виготовлення  ін’єкційних  розчинів 
[17].  Для  створення  парентеральних  нестероїдних 









дія  повинна  привести  до  утворення  меглюмінової 
солі мелоксикаму.
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ного  використання  МГА  для  одержання  твердих 
лікарських  форм  [23,  24].  В  наведеній  таблиці  є 
приклад ЛЗ на основі телмісартану (ТЛМ) у лікар-
ській  формі  «таблетки»,  де  меглюмін  входить  до 
переліку  ДР.  Телмісартан  найбільш  ліпофільний 








В  роботі  [26]  представлені  дослідження  впливу 





ля  розпадання.  Запропонований  комбінований  ЛЗ 
фімасартану  та  розувастатину  завдяки  впливу МГА 
має хорошу біодоступність.
Таким чином, для всіх АФІ, які за природою є слаб-















ності  мало  розчинних,  дуже  мало  розчинних, 
аморфних,  гідрофобних  молекул  АФІ.  За  участю 
потрійних меглюмінових комплексів підвищується 
розчинність та вивільнення АФІ з ліпосомних ком-
позицій.  Введення МГА  до  складу  твердих  лікар-
ських форм дозволить розробку нових лікарських 
засобів  із  заданими фармако-технологічними  па-
раметрами.
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The aim of the work.  To  analyze  the  physicochemical  and  biopharmaceutical  properties  of  meglumine  (MGA),  to 
generalize and systematize the data for its functional use in the development of drugs with prescribed pharmacological 
and technological parameters.
Materials and Methods.  Methods  of  system  approach,  bibliographic,  information  search,  analysis,  comparison  and 
generalization are used.
Results and Discussion. The analysis  and generalization  of  literature  and  information  data  on  physicochemical  and 




the effect of osmotic shock on  the cell,  reduce the  toxicity of drugs. Literature data  indicate  the  formation of  real  triple 
complexes of MGA with sulfamerazine and cyclodestrins, which leads to improved dissolution drugs and the release of 
active pharmaceutical ingredients (APhI) from liposomal compositions.
The  pharmacokinetic  parameters  of  MGA  salts  with  poorly  soluble APIs,  such  as  acridinoacetic,  alpha-lipoic,  enolic, 
gadotheric acids and  their derivatives, prove  the advantages of meglumine-containing compounds, which  increase  the 
solubility and bioavailability of APhIs.
Of particular  relevance  is  the use of  IHA to model  the required pharmacological and  technological parameters of solid 
dosage forms having fixed combinations of API with different solubility parameters.
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Цель работы. Провести анализ физико-химических и биофармацевтических свойств меглюмина (МГА), обобщить 
и  систематизировать  данные  для  функционального  его  применения  в  разработке  лекарственных  средств  с 
заданными фармако-технологическими параметрами. 




Благодаря  особенностям  молекулярной  структуры,  которая  характеризуется  наличием  пяти  гидроксильных 
групп  и  вторичной  аминогруппы,  МГА  проявляет  солеобразующие,  солюбилизирующие  и  стабилизирующие 
свойства.  Биофармацевтические  эффекты  МГА  обусловлены  способностью  формировать  устойчивые 
комплексы аминоспирта  с  белками  клеточных мембран,  что  позволяет  ослаблять  влияние  осмотического шока 
на клетку, снижать токсичность лекарственных средств. Литературные данные свидетельствуют об образовании 
реальных  тройных  комплексов  МГА  с  сульфамеразином  и  циклодестринами,  что  способствует  повышению 
растворимости  лекарственных  средств  и  высвобождению  активных  фармацевтических  ингредиентов  (АФИ)  из 
липосомных  композиций.  Фармакокинетические  свойства  солей  МГА  с  такими  мало  растворимыми  АФИ,  как: 
акридинуксусная, альфа-липоевая, энолиевая, гадотеровая кислоты и их производные доказывают преимущества 
меглюминосодержащих соединений, которые способствуют повышению растворимости и их биодоступности.
Особую  актуальность  приобретает  использование  МГА  для  моделирования  фармако-технологических  свойств 
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